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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
ese Consejo Supremo, en 18 de junio último, se ha servido
conceder al guardia del Real Ouez-po 'de Alabarderos,
Esteban Medina Herrero, el abono de tiempo desde el
26 de septiembre de 1874 al 24 de octubre de 1875, por ha-
llarse comprendido en el arto 14 d.el real decreto de 22 de
abril de 1876.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid j de julio de 1890'
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente general D. José Arrando Ballester, en solicitud
de mayor antigüedad en la Gran cruz de la real y militar Or-
den de San Hermenegildo, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo in-
formado por la Asamblea de la expresada Orden, en acor-
dada de fecha 2.3 del mes próximo pasado, ha tenido á
bien disponer se le acredite en dicha Gran cruz la antigüe-
dad de 1 I de mayo de 1872.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Rp,gente del Reino, se ha dignado conceder, á con-
sulta de esa Asamblea, al general de brigada D. Arsenio
Linares y Pombo, la placa de la real y militar Orden de
San Hermeuegíldo, con la antigüedad de 21 de septiembre
de 1888, en cuya día cumplió los plazos prefijados por el
reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid j de julio de ~1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REuu.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Gu.~rra y Ma-
rina.
Excmo. Sr , : En vista de las instancias promovidas por
los individuos que expresa la siguiente relación, qua da
principio con Victoriano Gómez Tavira, y termina con
Enrique Martín Juval, en las que solicitan se les eonce-
da pensión de cruces, fuera de filas, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
¡ acceder á las peticiones de los interesados; por los motivos
Ique se mencionan en la citada relación.. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
Ide Ios interesados, que residen en los puntos que s~ les se-ñala. Dios guarde á V. E. muchos años, Madnd.3 dejulio de 1890.
BERMÚDEt.I: REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Cataluña, Cas-
tilla la Vieja, Castilla la Nueva, Granada y Aragón.
l', I¡'I: ,Pen aione s PuntosClases NOMBRES que se soli citan Motívos de la negat iva de su residencia Provin ci as
_ _ _ \ _ , ~~, ~__,_.__ .~ .,. . ._ - -- _ .._- - . 1- ·- - -- --_ . _ ~ ._ .'_
I ! \
Soldado\ \licen cia- ¡Victoriano Gómez Tavira , Villar Orense,
do .• . • .} . .
Otro .... ' An tonio Ru ano Gra nado. . Sevilla. •. . . . . .. . Sev ill a.
Otro...•. ¡Manuel Aguas Pizarro , . • . .., n d e. car á t it I í Sevilla .• .. .. ' Sev illa.
Otro los é Colorn é SamlllUia:;... l10{ no ser e carac e~' VI a lC~O Tortosa Tarragona.
Otro . .• . Jo aouín Gómez Guti érrez , De la cruz roj a del t 1as crufe~ c¡ue1pos ~nJ segull¡ VilIahumbroso . . Palencia.
Otro.. . . . Adolfo Be,,l"mu:leg Or0Z(~0 . ¡ Mérit o ?víiiítar . í o m:i1n'Jano len OSt ards. 13.1,() 3 5/":\Iadrid.. ....• . .• ~Iadrid,
O \ T ' t '1 ' B " r Y7 I \ e reg am en o (; : ¡ r- " '11 d 1 1' r> d dR 1tro , . . . . Icen e 1" aros U 011.<.11:1 . • • d d l' Mérit '-1"1" " v 1 a e a -uente 'JIU a ea .
Ot R ' "1 tOO P • ' en e "' en o i ' 1 u ar . . . . .. ' 1 d . 1 '1 1 idro ..•. . J. amon 1" al' ijuerun . erez, L' a nc• • . . • . . • . . l ' 3( ri .
Otro.. . . . [enaro T abera Vicente. . . Salamanca.... ".. Sala manca .
Otro...•• Manuel G ascón Sánchez , • Gran átu la..••... Ciudad Real.
Otro..•. • Miguel Fern ández Morales. \Véloz Málaga.... Málaga.
Gua. civ il Antonio Mariné IvIagriñán · Ta rrsgona . • . . . . • Tarragona ,
D 1 . del(Po r no presentar, los docu mentos1O , . . . J r . e acr uzroJa } t ' 'd 1 ,' 1 L ' ' dtro ..... An tonio Sítj a argues..... ~ M érito Militar . ( que es an preyem os en os re- .t1. menar , , . .. . . . en a.
, glnmeutos ... •....•. •.••..• "I \'Por no ser la ·cruz que 'pos ée de iD l . . d 1 carácter vitalicio y h aberle ne-t
, . ' . (e a cruz 10Ja e . . dI "" etició . ~ 'r d id . ;',1 d idOtro Ju an S ánchez Andrés ¡ Mérito Militar .) g,a o ~ misma P l~l .n por(l' a n , a 1"1 •
t ; orden techa \) de ulclembre ,
, 1 , de J8j 3· '
Otro .. . • • Daniel López Alvu,rcz.... . \1 . \Por no ser de carácé~r vita lic~o I~ornos ••• •• .••• I l! én. "
Otro Juan Mor ales Medina •.••. ,De la cruz de Ma-, las cruces que poseen~ segúnl'l' urazona Zaragoza.
Ot~o Ro~rigo S.:hI~~13Z P érez ••• \ da Isabel Luisa. I :?maIl~ado en~ el ~rt . ..:~ 4 del re-i~á~iz. .~ ........• ~.á~iz.
Otro... •. Enrique Martín Iu val ...•. / glamenro de le. Orden ... " .. [Calatayud .... , .. Zar agoza.
1 1 I
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Rdl1L'ÍÓll t¡UlJ se cita
D. O. NUM. 149
Madrid J de juli o de 1890' BllRMÚDEZ R EINA
DESTIN OS
1-" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vi st a de la comunicación que V.. E.
dirigi ó á este Minist eri o, con fecha 25 de junio último, el
Rey (e¡. D. g.), }' en su nom bre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar secretari o del Gobierno Militar
de Tarragona , al comandante del tercer batallón del regi-
miento Infantería de Almansa nú m. 18, D. Daniel Lema
Baneira, el cu al percibirá el sueldo entero de su emple o,
con cargp al capítulo correspondiente del pr esupuesto vi-
.gent e de G uerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid J de julio de 1890'
B ERMÚDEZ REINA
Señor Capitán gene ra l de Cataluña.




Excmo. Sr.: El Ministro de Ult ra mar, co n fecha 27 de
junio último, me dice lo~siguiente:
«Por real orden de esta fecha se dice al Gobernador
generalde las Isla s Filipinas, 10 siguiente:-Con esta fech a
s.. haexpedído el siguient e red de creto:-A propuesta del
1.
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Minis tro de Ultramar, y con arreglo á las prescripcion es
del r eal decreto de vein titrés de octubre de mil ochocien-
tos ochenta y cuatro, en nombre de Mi Augusto H ijo el
Rey Don Alfon so XIII, y com o Reina Regente del Reino,
Vengo en no mbrar para la plaza vacante de ingeniero jefe
de seg unda clase de camin os, canales y puertos de las Islas
Ei lipinas, al teniente coronel de Ingenieros , D. F¡'a llcis-
co de Ca st r o y Ponte, con la categorí a de jefe de adminis-
tración de seg unda c1ase .- Lo que de real or den comunico
¡\ V . E. para su co no cim iento y efectos con siguientes, así
com o que el sueldo que h a de disfrutar dicho Ingeniero, es
de 1.750 pesos, y el sobresueldo de 2.625 pesos, según lo
prescript o en los presupuestos vige ntes en esas Islas; pu-
bli cándose esta re solución , en extracto, en la Gacela de
M adrid, é íntegra en la de Manila.-Lo qu e traslado á
V. E. para su conocimiento y efect os consiguientes.•
Lo que de re al orden traslad o á V. E. para su conoci-
mi ento y dem ás efectos; en la in teligencia, de que el cita-
do jefe causará baja en la P en ínsula, en l a próxima revista
del me s de julio , qued ando con ar reglo á la re al or den de
.27 del actual (D . O . nú m. 145) , en situación de supe rnu-
merario sin sueldo . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1890.
B HRMÚDEZ REiNA
Se ñor Inspector general de Ingenieros.
Señor es Capita nes gen erales de Castilla la Nueva é Islas
Pilipinas é In spec tor general de Adminis t raoión Mi-
lital'.
D. O. NUM. 149
INDEMNIZACIONES
10.' SECClfjU
Excm o. Sr.: El Rey (q. D. g .), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se h a servido aprob ar la comisi ón de
clue V . E. dió cuenta á este Min iste rio, en ) del an terior,
desempeñada por el te nien te del Cu adro ele reclutamiento
de la Zona militar de Calatay ud , D. Andrés Cr espo Na-
v a r ro, ~n el cobro de libramientos que verific ó en Zaragc--
za; declarando dich a comisi ón inderunizable con los b enc-
ficios que deter mina el artículo 24 del regla mento vigente .
De real orden lo digo :1. V . E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dio s guarde á V. E. mu chos años.
Madrid j de julio de 1890'
guarde) , ha tenido á bien aprob ar 10 propuesto por V. E.
disponiendo que el plus y grat ificaci ón indi cados, se abo nen
á la guarnición de los expresados Sitios Reales siempre que
residan en ell os alguna de las Real es. Personas.
De real orden Id digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos añ os, Ma-
drid ~ de julio de 1890.
BER~f6DEZ REINA
Señor C apitán ge neral de Ca st illa la Nueva.
Señ or Inspecto r ge neral de A.dmb:tistracióu l\Uíitar.
10.á SECCIO~l
5." SECClON
PREMIOS D8 CO NSTANCiA.
Señor Inspector general de A d m i11.i¡¿rt :ració 'l l:'1:ilit a r ,
Se ñores Capitá n general de :l:h.u· gos é Insp ector ge neral de
I l.1gen ieros.
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q. D . g .), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo infor-
mado por esa In spección G eneral, se ha dignado con ce der
la auto rización solic ita da p or el Co man dante ge neral Su-
b in spector de Ingenieros del distrito de Burgos, para que ,
~ por el primer re gimiento de Zapadores Minadores, se re-
~ . clamen 5.73) ' ~3 pesetas , importe de pluses de verano, de-
~ venga dos en San Seba st i án el alío 18SS; debien do hacerse la¡reclam aci ón en adicional al ejercicio cerrado de 1888-S9,
¡ con aplicación al cap . ) . 0, ar t . 1. " é incluirse, pr evia liqui-
da ción , en el pr imer proyecto de presupuesto que se redac-
t e, en concepto de O blig,ldllill'S que carecen de cr áiito h:gis-
latioo.• por n o ser posib le considerar ~St:1 r ecl amaci ón como
preferente, según se interesa, puest o que no es de las com-
prendidas con tal cará cter en ia vige nt ';"ley de presupuestos.
De real orden lo digo ,{ V. E. para su conocimiento y
demá s efe ctos. Dios gu arde :í V. E. muchos a ños . Ma-
drid .3 de julio de 1890.
6," SECCION
P ENSIONES
Señ or Inspector general de A¡;¡.mii1iEit!'ació~l l:.Iilitar.
Se ñor Capitán general de Al'ugón .
B ERMÚDEZ REIXA
E'~cl110 . Sr .: El Rey ('1. D. g.), Y en su nombre la Rei na
Rege nte del Reino, oid o el Consejo Su pr emo de G uerra y
Marina, en 14 de may o último, se ha servido conceder Ú
F r ancisco lVlontenegi'o }~spejo, padre de Francisco, solda-
do, que fu é, del ejército de Santo Domi ngo, la p ens i ón
anual de 182' 50 pe setas, que le co rresponde como com-
prendido en la ley de 8 de juli o de 18Go, por h aber fa-
Ilec ido su citado hijo en dicha Isla, de resultas de heridas
recib idas en acción de guerra . Esta pensió n, se abona ni al
interesado, p or la Delegación de H acienda de Córdoba,
de sde el 1') de febrer o cid corrien te afio, fech a en que, jus- ,
t ificad a la pob reza, promovió la soli citu d según dispone el i
real decreto de 5 de mayo de Hi8, (C. L. núm. 2 I.I.), sin
pe rjuicio de mayores atrasos que puedan corresp on derl e,
al dictarse res olución en el expedie nte q ue, acerca del par-
. t icular, se consulta al Consejo de Estado en pleno .
De real orden lo <ligo {l V. E. para su conocimiento v
demás efec tos . Dios guarde á V . E. mu chos a ños , ;\l a-:"
dr id j de julio de 1890.
B ERMÚDEZ R EINA
Se ñor Capi tán general de Andalucía,




Excmo. Sr. : En vista de las consid eraciones expuestas
por V. E. , en su oficio de )0 del anterior , acerca de la ne ce-
sidad de que el plus y grutificací én de casa concedido :í las
guarniciones de lo s Siti os Reales, durant e la estancia en
ellos de SS. MM. Y Príncipe ó Pri ncesa de Ast urias , se
hagan e~tellsivos al caso en que únicamente permanezc an
SS. AA. Ita. las .Infantas ; como sucede generalmente
~ti el lcal !"~ilo"d. San n~.fonso; S,. M. la. Reina lti¡_nt.
dl!l R.'1t1ó, .n. 116liibl'e del $U Áilgtmo Kijfi in Rty (<¡tie t)lóil
Excmo. Sr.: De conformidad con 10 "infor mado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordadas de 1 r
y 28 de febrero, 6 y ao de marzo últ imos, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Re ino , se ha
dignado conceder á los individuos de t ropa de Carabineros
comprend idos en la siguien te re lación, que princip ia por
José Colás Arroyo y termina con A u t onio Cancio Lópsz~
los premios de constanc ia que en la mi sm a se expresan,
cuya ventaj a deber án disfruta r desde las fech as qu e en la
citada relación se señala .
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui ent es. Dios gua rde á V. E. muchos aftoso
Madrid ) de julio de 1890 '
HERMÚDll? R l!INA
Se ñor Inspector general de Carabineros.
Señor es Presidente del aQu.a~je Suprfilmo d.s .G:u.l'r6l .,.
Marina é Inspector general do Adralnt't¡"'lloi~ MI..
mil';'.
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Nm1BRES
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q~~e~iol.~S desde ; ';: '\,an de
concede disfrutarlo
~: t:'-¡ ~:. D ia l M es 1 ,1;:0
------·I--~---I--------------- - - I---¡ ¡-
José Col ás Arr oyo....... 1 i ¡, 1. °, junio •.. •• • 1 1883
José Abolafio Robles ... •..... ..•.•...... 1 1 » 1. ° 1 enero ... •.. 1 1888
Tom ás Lorenzo H errero. •. . .. . .. . .. . . .. . 2 i 50 1. °i julio ... . " . 1886
Antonio V ázquez Ortega . , . . . . . . . .. ..... 1 1» 1. °\ ag osto .. •.. ! 1889
José Navarro Alisedo.; . ..••... •. ..•.. .. 1 1» LO ! ago sto , .•.. \ 1888
J.OSé Mald on ado 2\lont.esin os. . . . . ..••.. . .. 1 ¡ » 1. °: marzo .... . l· 1885
Antonio H erre ra Delgado..••.• ; . . . . . . .. 2 i 50 1.°
1
marzo , , ••. 1886





Antonio anc lO opez.. • . . .• . •. . • • . •• . . . 45 !» l. /. Juma •••.•. [1 9
I I
Madrid j de julio de 1890 ' BER1>lÚDEZ REINA
RECTIFICACIONES demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de julio de 1890.
5.' SECCION BERMUDEZ REINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que, en 19 de junio último, prom ovió el guard ia de ese
real cuerpo, Emilio Garcia Sánchez, el Rey (q. D. g. ), Y
en su nombre la Reina Regente del Rein o, ha tenido á h ien
disponer que en la fili ación del interesado se rectifique el
nombre de Emilio, por el de Gregario, que es el que le co-
rresponde.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento )'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de julio de 1890.
BEIU1U])EZ R ÚNA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardil;lJ:!
Alabarderos.
SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONES
1,a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la ins tancia que V . E. cursó
á este Ministerio, en 24 de fe brero próximo pasado, pro-
movida por el coronel del Cuadro de reclutamient.o de
Pontevedra, núm. 35, D. R amón Moscoso Berraondo, so-
licitando se señale una gr at ificación para gastos de escrito-
rio de la Comandancia militar de aquella pl aza, y que se
libre una cantidad para adquisición de mobiliario con des-
tino á la misma, S. M. el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, tomando en consideración qu e
por residir el Gobernador milita r de la provincia de Pon-
tevedra en la plaza de Vigo, se encuentra aqu ella Co man-
dancia en condiciones especial es, se ha servido disponer
se asigne á la misma uua gratificación de soo .pesetas anua-
les para gastos de escritorio, que será satisfecha con apli ca-
oión al capítulo de Gastos imprevistos del presupuesto de
este Ministerio, ínterin se incluye en el primer proyecto
que se redacte. Al propio tiempo ha resuelto S. M., que no
procede el abono de cantidad alguna para adquisición de
mcbtllaríc una vez Mue no la tienen sedalada las dern éa,~ .
Comandancias mílítares, . .
De real orden te di!o l\ y. H. pIO:. BU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de ''la lic ia .
Señ or Inspector general de Administración Militar.
SUMINISTROS
10," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E., fecha 23
del mes anterior, solicitando , á petición del Director Sub-
inspector de Sanidad Militar de ese distrito y Gobernador
militar de Barcelona, expedición de real orden que legalice
el suministro de desinfectantes á los cuerpos y dependen-
cias militares, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Rein o, ante el temor de que pueda ser
invadido por el cólera morbo epidémico el d istrito de su
mand o, por la 'proximidad con el de Valencia , en algunas
de cuyas Ioc alidades se ha presentado la citad a en fer medad,
se h a servido disponer que, como medida de precaución
sani ta ri a, se aut ori ce á V. E. para disponer el mencionado
suministro, con arreglo {¡ la r eal orden ci rcular de JOde
septiembre de 1884 Y real orden acl aratoria de 12 de agosto
de 1885 (C. 1. núm. )36).
De real orden l o digo á V . E. para su conocimiento y
de111 1.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
J de julio de 1890.
BIlR.MÚDKZ R EINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Excmo , S,r.: En:vista de l a instancia promovida por el
alcalde de la villa de Jer ez del Marquesado ( Granada), en
súplica de qu~ se le dispense h aberse extralimitado del
pl azo reglamentario pura la presentación de "recibos , por
suminístros hechos á fuerzas ele! Ejército, en los meses de
septlembrey octubre ülti moa, S. M. el Rey (q, D. g.)"y en
nombre 111 Reina R..glnte del Reino, de conformidad con 10
V. O " NUM. 149
informado por la Inspección G en eral" de Administración
Militar , se ha dign ado acceder á lo solicitado; pud iend o,
desde luego, presenta rse á liquidac ión los re cibos de dichos
suministros, si empre que contengan lo s requisitos regla-
mentarios.
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del recurrente. Dios guard e á V. E. muchos años . Ma-
drid 3 de julio de 1890,
BER~1ÚDEZ REINA
Señor Capitán gene ra l de Gí.'anada.
Señor Inspector general de Administración 1\'Iilitar.
TRANSPORTES
ta.' S!!.(CION
Excmo. Sr.: En v ista del escrito de V. E., fecha 28 de
mayo anteri or, manifest ando haber dispuesto el trasl ad o á
Barcelona, del soldado del regimiento de Aragón, Antonio
Carles Coduna, mordido por un perro rab io so , á fin de que
se sometiera al trat ami ento que emplea el ductor F errán en
el Instituto microbiológico municipal de la expresad a ciu-
dad, S. M. el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta el fin altamente hu-
manitario de la citada medida, se ha servido .aprobar lo di s-
puesto por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid .3 de julio de 1390.
B ERMÚDEZ REIN A
Señor Capitán general de Cataluña.





Excm o. Sr.: En vis ta de los escritos de V. E., fecha
20 de marzo y 12 de abril últimos, cursando instancias de
D. Gregario G . Araco, D. José del Pino y D . Ladislao
Valdivieso, dueños de l Inst ituto de va cu nación de la calle
de Va lve rde n úms. 30 y 32 de est a corte , y del Dr. D. Jeró-
nimo Balaguer, pro pietario del establ ecimien to de la mis-
ma ín dole de la call e de las Hileras núm. 10 , también de
esta capital, solic itando los pri meros h acerse cargo, durante
un año, de l servicio de vacunaci ón de las t ropas de este
distri to, con arreglo á las b ases aprobadas p ara el de Cata-
luña, por re al orden de 4 de diciembre del añ o anterior
(D. O. núm. 2ío), y pi diendo el segundo prestar el citado
servicio con las mi sm as condiciones , por tiempo indefinido
á las fuerzas del cantón de Madrid, á excepción del coste,
que en luga r de 0' 50 peset as que en l a misma se estipula
por cada vacunaci ón ó revacunación, h abrá de ser sólo de
0' .3 5 pesetas, S, M. el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Rein o, teniendo en cuenta lo informado
po r la Inspecció n G en eral de Sani dad Militar, y las ventaj as
qne pueden obten ers e para e l Est ad o, con la licitaci ón pú-
blica, se ha servid o disponer que se subaste el repet ido
servicio para las tropas del distrito de su mando, por el
término de un año, sirviendo de bases las consignadas en la
mencion ada real o rden y las económicas ó legales corres-
pondientes .
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .3 de julio de 1890'
B ERM6DEZ REINA
Señor Capi tán general de Castilla la Nueva,
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
© Ministerio de Defensa
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INSPECCIÓN GENER AL DE CABALLERÍA
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a rma q ue á c on t inuación se indican.











) 0 junio... 1890
1= = = = .._ . .. -R ESO L U CION ES Díal M C8
- - --- ---- - ----- - ----1
Concediendo acogerse á los beneficios que por su s años de serv ic io'\
puedan corresponded: c.on arreglo {¡ cu anto deter m ina el real de-
creto de 9 de oct ubre último , al sargento Man uel Otero Ramos .•••
Idern íd. al íd., Il defonso Sancho Martín ......•.•.••.•.•.•.• , .••.•
Idem íd. al íd., José Lemus Cacho •..•..••....•..••. .... " ' ..•..•
Id ern íd . ,1 l os íd ., Miguel P riet o Corihuelay Severino S áenz Flores.
Id ern íd . al íd . . Federi co Bal lester Vil lalba . ......••.......• • ...•..
Id cm íd . á los ' íd . , Jaime Albentosa Cartag en a 'j Ma nuel G ilabert
G rech .
ldern íd. á lo s íd ., Luis P ab óu Ilarreiro, Salustiano Lor enzo P or r as ,
Camilo Lozan o Barri os y Manuel Rod ríguez Brea •• .... .• ... .. ...
Idem íd . á lo s íd ., Anton io Mu rcia Madroño, D. Cés ar C id P amba }'
Ca r los Ru iz Mart íncz " .., ..••...... . • .
Idcrn íd. a l íd . , D. J uan Lópcz Cer :0 .
Idem íd . al íd ., Francisco Hernan do Garcés . . ..... ....... •..... .. .
Id c m íd. al íd. , José Or obitg I o rdan a ....•.•.. •... .. .. ........•••.
Idem íd. al íd . , Benito Palaci os Anadón ....•••.••. • ..•... ....•....
Ide tn íd . al íd., Francisco García Cervera . .. • . •. . . . . . . .. . . . .. . . • .
Ide in íd. al íd ., Agu stín Agui lar P u igrasl losas , . .. . ••..•. .... • ..
Id. íd . al íd . , Rest -t u to P érez Guzmán • • • . • •.• . . . . • • . . •• . • • .• . • . ..
Idem íd. a l íd., D. Jo sé Ortiz Arnnldos . • . . . . ••• ....• .• ••.•• • . .•• .
ldcm íd. al íd., Antonio Ruiz Ju rado .....••••••.••••.•• . ••.•• • • . •
Id ern íd. á los Id. ; Francisco Navar ro Agui rre y Benjamín Pascua l O r-
t eg a....• ...... ..•. ..•. ....•. •.•.••..•.•. ••••.•..••. ...•...••
Ide m íd. al Id , Jul i án Salas y Sales ... ......•..•.••••••••....•...
Ide m íd ., al maestro de trompetas Juan Mo n tes Ramos . • .• . • • • • . . •. .
Idern íd ., al sarg en to Juan S ánchez Plaza.. ... .. • . . . •• . ..•..••....
Idcm íd. á los íd., Luis Li nar es García, Francisco Bl asco Licer, Este-
b an Gil Tejada y V ic toriano Romero García .
Idem íd. á los íd., Ju an F an dos Gasión, Enrique Pérez de l Arenal, Iu-
liá n Esteban Requejo y Camilo Fernández Martín •••.• •.•••••••••
Idem íd. á los íd . Francisco Romero Salvador, P ed r o Gonzá lez Fer-
ná nde z, Emilio Ronc eros Amelas y J er ónimo Merino Barreno •••..
Idem íd . al íd ., José Salvati erra Greñ ón .•..• . ••.•••.•.. ....•••••••
Participando h aber visto con satisfacción el acto ll evado á cabo por el
sargento Lui s G ó mez Azofra, r especto á la devolución de los Títu-
los d e la Deuda perpetua, los cu al es ascen día n á 4.500 pesetas, )'
que d icho indivi du o en co nt ró en la vía pública .••...•.• ••••••••
O rdenando la baja por pase á la Guardia ci vil co n destin o á la Co-
mandanc ia de Terue l del so ldado Fernando Buil Buil •.••••. ••.. "
ld em de íd . con desti no á íd., de Santos Ec ay Dalla • •..•.•.•..•••.•
l dem de l íd. co n destino á la de l Norte ( 14 te rc ioj.Tos é Ma cía Peral..
Idem del íd., y destin o á la del Norte, Segundo T orre Ocón•••••.•••
Ide rn de l íd. con destino á íd. , Andr és Moraleja Lucio .
l dem al íd . con íd. á la de Balea res, Eug en io Blanco Díez •••.••• .•.•
Idem del íd . á la Coma ndancia del N a rte, del solda do F ran cisco Cer-
de ro Ceped ano. • • . • . • • • • • • . • . . • • • •• . . . • . . . • • . • • '.• • • • • • • • . • • • .
Idem del íd . , Co mandancia de A lba ce te, Serafín Moro Sánchez. • • • • •
Idem de l íd ., Co mandan cia del No rte, Francisco Covalea Caballero . •
Idem del íd . (T ar ragon a), Lu ciano Rodero P érez. • . •• . • . . • . • • • . . • • •
Idem del íd. (N arte ), Vicente G ómez Varela. • . • . • . • . • • • • • • . • • • • •• •
Idern del íd. (Nor te) , Jerónimo Avila García.•••••••.•• .•••..••••••
l -lem del íd. (Norte), Agapito Saco Fonta.•••••••...•.•.••.••••..••
Id em del íd. (.',\.lbacete), Ju an González Fernández••. ••.••••••.••••
Idem del íd. (Teruel), Q uiri co Muñoz Ortega •••••••••. •.••.••.••••
Idern del íd. (Lérida), Rudesindo Bragado Blanco•. •••••..•••.••••
Idem del íd. por pa se á Carabineros (Alicante), Lorenzo Sauz Mel-
Alcántara ..•.••..••.••... "
F arnesio......•..... •......
Alm an sa ..••..•...•..... •• .
Espa ña .••..........•.... J '
F arnesio.•........•.•... ...
iT alavera...•.....••.... .. .. .,
Reserva núm. G•••••••• • • •• 1
Sesm a . . " .•.......•...•. . . ¡
Sesm a . • " ••.... .. ...• .. .. i
Sesma.•••......•..... ..... ¡
G ali ci a .•..•.•. .....•• ... • !
G alic ia . •. . . . • . . . . . . . . . . . • . ';
I
Reina •.•..... .•..... .... . . i
T alavera .
A lmansa.• •.... •• . .... •• . • • . 1
Almansa.••.••• .••...... .. ' 1
Reser va nú m. 26 :
R eser va nú m . 26 ...•... ..•. :
T al .rvera. . . • . . . . . • .. . . .. . . . :
Alcántara. . •...• . ... .. • ' 1:
España . .. •' " . .. .•.•.•. .
España .
,
F arnesi o . ...... ........ ••. ;
I
Almansa.....•..•.•.... ... . 1
Re serva nú m . r ••••••••• • • • !
i
Alcán tará..••..• ... " ••.. • . i
R ' ieserva numo 1 ••••••• ••• •• ,
Sagunt o ..• ....•.. ••.......
Albuera .•• .••...•.•••...•• .
Albuera ...••••..••.....•.•
María Cristina •• .....•..• . .
María Cristina .••..•.••.••.
Reserva núm. 1) •••••••• •••
Alfonso XII .
-Almansa .
G al icia ....••••........ . • ..
VilIarrobledo .
F arnesio .•.••.•••.. .•.. .•. .
Villa víciosa ••..•••.........
España ••.•••••.••....•• ...
R eserva núm. 27•••• •.....•
Alman sa ..•••.••.• •. •• ••••.
CUERPOS
----- - _.._ - _._-- -- j - --
T ala vera ¡
I
M aría Cris tina ...••••...• •.•
Alfonso XII ........•. ...•• ' 1
Alfo,ns~ ?CI! '1
Mana Crist ina. • . . . . • . • . .• .
A lma nsa , .
S antiago••••••• •••• .•.•• • •• 1
gar 41 lo lo" ..
l dem del ca bo Agustín O lea Mar t ín , Comandancia de Bar celon a ...•.
lde m del soldado Francisco P érez Fillarat , Comandancia de Cádiz ••.
Id em del Id . , Ra món S áuchez Sánchez , Comandancia de Est e pon a..••
Id e m del íd ., Marcelino Martín Martín, Com andan ci a de Guip úzcoa..
Id em del íd ., Ber nard o Valle Cru z, Comandancia de Santander • •• ..•
Idem de íd ., Manuel Raban eda Bugues (Granada) • • • • • • • • • • • • . • . • • •
© Ministerio de Defensa




Reserva n~m. q '1
Reserva numo 7.•. , ..•.. , •. ',
Reina .•••••••••..•.....•.. 1
I
Sección de Melilla. . • . . .. "1
Barbón..•••.............. '
Albuera .•.•.•.•..••••....•
Remonta de Extrernadura .
Villaviciosa .
Sesuia., . • . . . . • . . . . ••. '"
Vitoria .••••••.•.•....•....











Lusitania ••••••.•.. ' ...•...
Pavía...••.•••.•••.•..••...
María Cristina.•.•••.•..... '






Alfonso XII.. • • • • • . . • .. . ..
Villarrobledo .
Vitoria .•••••.••.•••••.•.••
Reserva núm. ro ••..••.....
FEcaA. DF. LAS VIS:'lAS
l'{[SOLUCIONES --'-"--~I-=
..-~.- .~.~.- .-.--_. ",--~~I· ..-~~~- ...:~
Ordenando la heja por pnse á Carabineros del soldado Romualdo i 1,
Peürn(;s (:~;:r :rifh) ;:Alicante )., .. .. lO " '" ~ •
Ordenando el alta üd trompeta José Huil Rufos, por no haberse pre-\
sentada en Carab ineros , , . • . . . . . . . . . . • . . . . . .. . • ......•...••..
·Xegando e~ p~lse l~ Carabineros al soldado ..:\ndrés 1\)10 H..0111án ......... " Ji
Concediendo !el vuelta {¡ activo con destino á Montesa, al trompeta I
Isidoro Garcfa Mnrtfncz •........................••.........•. '1
Concediendo la admisión del voluntario, José Eduardo Darte Andreo,
á que SG refiere la comunicación núm. JI de 2 t de mayo último ...•
Autorizando l.a baja del soldado Antonio Manzano Blanco, por pase á
Reserva activa.. . . . . . . .. .....•..... . ... .•.....•....•...•.•..
Apvobaudo b propuesta ele 1." Reserva formulada á Iavor del soldado
Antonio D01111I12UcZ Cantarero 'O. .. - ..
Autorizu.i.lo p;lra que: sean nombrados trompetas de plaza, los cdu-
can.los propuestos en comunicación núrn 74 de 20 del actual ..• , •
Ideui id, p;,¡a nombrar herrador , al soldado Manuel Gutierrez García.
r.:em íd. al íd, Antonio Moreuo Olmos. . . • . . . • . . .. . .
ldern LL al id, Jasó Pau lo Zaragoza .
Participando quedar enteralo del fallecimiento del soldado BIas C01.1-
treras Castro .....••.•.•. , . . • . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . • . •. . .•.••..
Autorizaucio el alta del soleado Val eutíu Izaguirre Toledo.....•. '" .
IJ.em del sargeuto ju.m Lecha Gracia............•. ,.....•.......•..
Autoriz.mdo la baja del soldado José Llamas Mateo.........•..•.•..
Id em la I.l, del herrador Saturnino Gcnzález García ..........•.....
Aprobando 10 pr o pnesto en comunicación núm. 72 de r8 del actual,
referente al cabo de trompetas Juan García Sáez....•••••.•.•...
Autorizando la baja de los soldados Casimiro Barreras Cordero y
d~Hxi t1lo Jíartín Tejera por haber resultado inútiles .•.••..•....... 130 junio... 1890I em del í.I. por íI, Salvador Berrocal Navarrete ........••........•
Ordenando l a baja de los soldados Jorge Martínez Martínez y José
Baull Rivera, que han resultado inútiles .
Idem del íd. Giués Gálvez Pérez, por íd ••••••••••.•••.•••...•••.•.
Idem de los íd. Jesús Fernánd ez Pacheco y Eugenio Moreno Magda-
lena por íd .••••.•••...••.•.••••••.••••.•••••••••••••.•.•.••..
Idem de los íd. Luis Colmenar Mascarete, Miguel Henares Gómez,
Félix Giles García, Domingo García Arranz, Matías Palomares
Ojeda, Pedro Lara Luque y Basilio Hacha Alanóu .....•....•...••
Idem íd. de los íd. Eduardo Viñas Villarido, Fructuoso Sárichez Pérez
y José Llagüe Martfn .••••• " .••••..••••••.••••••....••... " •••
Idem del íd. Fulgencio Soda Sanz , • .. •.••..... . •.•..•.•..•.••••
Idcrn del íd. Germán Martín Alvarez.•...••..•...•.....••...•.....
IdC'm del íd. Luis Pérez del Barrio.. •• . . . •• •. . .••...•......•..••
Idem de los íd, Demetrio Fernández Maurelo y Antonio García Pu-
j ante. . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . • . • .• • • . • . . . ...•.• ... . •..••
Idcm del íd. Pedro López Toledo ..••....•.. " ..................••
Idem de los íd. Juan Capdevi!a Permañez y Juan Manen Flemarich.•.
Idern del íd. Segismundo Pl adevall Aliverch .......•....•••..• , ••.•
Idem del íd. Emilio Aragonés Rodríguez ...........•.........•..••
Idem de los íd. Juan José Fuentes Muñoz, y Juan Montero García .••.
Idem del cabo Antonio Cabanilla Rubio " •.•
Idern del soldado José Martín Portillo .•...••....•....•.•.•. , ••••••
ConcedienJo acogerse á los beneficios que por sus años de servicio
puedan corresponderle con arreglo al real decreto de 9 de octubre
último, al sargento D. Ramón Redondo García ...•••.••.••......•
Ordena.ndo el alta, del solda~o N.at~lio Alcalá Guerrero por haber re-,
nunciado pasar a la Guardia CIvIl .••••••• , .• . • • . . .• • .••••••.•. ,
Madrid )0 de junio de 189o.-El Inspector general, Sarta Sansa Crur ,















12 mayo .•... r890 Hoja mat riz y de hechos.
30 ídem , ídem. Idern íd. anual y de hechos.
27 ídem íd em. Ho ja m atriz y de hechos.
27 ídem ídem. Hoj a ma tri z y de hechos.
t 1 junio ídem. H oja matriz anu al y de h ech os.
29 mayo ídem. Hoja matriz anual y de hech os.
11 junio íde m. H oja matriz anu al y de h echos.
26 m ayo •.... ídem. H oja matri z anu al y de h ech os.
12 junio ídem. H oja matriz y de hechos.
8 :naJ:'0 ' I~dem. H .1J.a matr~ z anu al y de h ech os.
11 JUnIo ídem. HOJa matr iz y de hechos.
13 junio " '¡ídem. Hoja ma triz anual y de h - ch os ,
5 mayo ... .• íde m . Hoja matriz an ua l y de h. ches .
13 junio .. . . . . lídem . HOJa mat riz anu al y de h echos .
6 mayo ...•. ídem . Ho ja matri z anual y de h ec hos.
6 ~na:ro .•. ' . [~dem . BOla matr!z anual y de hechos .
16 Juma ...... íde m . H Oja mat riz an ual y de h ec hos ,
6 . , I íd 1'" Id' .1 JUlllO i l em. j rioja anua i e se rvic ios .
rii ídem ' Iíd em . H oja matri z y de hechos.
24 Ifeb rer o ídem. 1.-I Oj:t ma tri z anual)' de he chos.
7 ma rzo....• ídem. Ide m íd . íd .
23 .abri l . : ... , líd ern. Idem íd . íd.
2.3 ab ri l.. '" . ¡!ídem. Id cm íd . íd.
31 mayo , .•. ídem . Idem íd . íd.
7 j unio ídem. Id em íd. íd.
12 ju nio ídem. Idem íd . íd.
9 junio ídem Idem íd . íd.
11 ju nio ¡ídem. Ide rn íd . ír!.
28 m;;yo ..•.• ,' ídem. Idem í L íd.
29 m az o •.•.• ~dem . I~T oj : de ;e:':!c)o.,: .
30 may o ••.. . ¡;Jern . ! Il Or 1 de sei \!c :o,x,

































NÚMERO Y FECH~ DE LA. COMUNICACIÓN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 I _ !~:~:T=J~~~ ' \.: .~~l;~ ~-J -=;~I _
HOJAS DE SERVICIOS
INSPECCION GENERAL DE INFANTERÍA
RELACION de la dooumentación remitida por los Cuerpos, con expresión del número y fecha del oficio , y de la cual se acusa recibo.
Reg imiento Reserva To rtosa núm. 15... . . .. Teniente coronel , , D. Ernesto García Nava rro .
Regi miento Sabaya núm. 6... . . . . . . . . . . . .. Teniente coronel.. » Federico Sol er Segura..•... . •......•..
Regim ient o Reserva Motril núm. 43.. ...... Coro Tte, coronel.. » Federico López Fimes .
Regimi en to Reserva Motril núm. 43... . • . .. Alférez........... )} Emilio Manzano Mendoza .
Regimiento Infantería San Fernando 11.o r i ., Teniente coronel.. • Ubaldo Camacho Viñarro ;
Re gimiento Baleares núm. 42...... ........ Comandante.... .. )1 Isidro Guerrero de la Queb rada.. . .•...• :
Regimiento León núm. 38.. . . .. .. . . . .. .. . Capitán........... » Antonio Meñ aca Tuudidor . ..•........ . .
Cazadores M érída núm. 13 '. Teniente........ .. »Julián Rogí Ech enique '
Zona mil itar Miranda Eb ro núm. 59... . . . .• Teniente coronel.. IIJ Hilarlo Santander Rod ríguez ..•........ i
\.~ap i tá ll ge neral de Cu ba....... • . • • • . . . .. Comandante...... • Jo sé Elías de Michelena. . . . . . . . . . . . . . . • '
Reg~m ~ento Infant ería,Borb~n núm. 17· . . .. Comte. capitán. . '1)Joaqu~n Andr~de Con...•.. •... ........ i
Regimi ento Extremadur a numo 15.•..•.... Comandante .. .... )) Joaqu ín Gonzalez Noveltes 1
Cap itán general de Cuba •. . .....••..••.•• Comandante )J Antonio Rodrígu ez Lina res .Z.0¡¡~ ~llilltar de Cór~oba núm. 2r.. . . . . . .. Co~andante ... •. ¡ ¡" Diepo Monroy Ruiz '
Capit án ge neral de Cuba.................. Teniente : » Ja se del Pozo Al var ez '
Ca pitá n ge nera l de Cu ba.•• .••• •••.. •... , Teniente •••.••... , • Clemente Mon toio Burgos" "
Co nsejo Supremo de Guerr a y Marina i Teniente coronel.. » Jo aquín Seija s de las Casas '
Capitán gen eral de Valen cia••.•••.•••.••• ! Coron el. .•....... 1 » Pedro López Villal ón ,
Regimiento Reserva Tudela núm . 61. : 2 . 0 teni ent e , » A ndr és Estéb anez H ermoso ,
( Alfélez........... )) Juan Sabater Torres• • . • . . . . . . . . . . • . . . . !
C~ it á aeneral de Fi lip inas , Tenient e ' ) Gregario Po ved a Baha mo nde .
J,.pI an e . • •••••..•• . "', Teniente. . . . . . . . i 'b Pedro Arcos Marfil.. ;
, \ Teniente ........ 1 )) Ju an Alcalde Casama úa. . .. •. .. ........ '
Aca~e:n iu Gen~ra! M¡:ib~ . . .• . . . . . . . . • . "1Alfé.rez.. . . . . . . . . . » Pedre;' Verdugo Cast ro .. : i
Regi mien to Guip úzcoa numo 57.•. •.. ' • • .. Teniente •.... . . .. ,' ) G abnel Fernandez Amp ón :
Regimiento Reserva Segorb e núm. 42. . . . . • General de brigada )) Teobaldo Barc eló Lapuent e .
~ap!t:í?' general de <: a~¡uña Idem ~d...... z Antonio Martin a Ferrer. :
L{eg ~l11.l en to In fanter;3 ~ueoca nu m o~7 •.... Idern ~d t » Juan Godoy Alvare z :
Regim iento Infanter ía de la Lealt ad numo 30. Idem íd .••••••.•• " » José Campos O rdovás........ •........
Regimiento Infan tería Burgos nú m. 3ó... .. , Comandante ••...• ! » José Ferrer Martínez ......• .... ... .... ,
Reg!m~ento Inf:mter,ílt Sabo y a n~m. ~ . . . . • '1' Teniente coronel •• 1 » Fed~rico S">ley y S~gura .
Regimiento Infantena Res er v:¡ nu mo 2 .. • • •• Coronel.. ..... .. I » EnrIque GarCla OrtIz.. • . . . . . . . . . . . . . . • .
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MATRIMONIOS
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA


















Partidas deIDE M DE L A CONSORTErOME RESCLASESCUER POS
Regimiento Reserva de Luc en a núm. 2 1 . • • •
Ca pitan ía ge neral de Baleares .
Regimiento Infante ría San M arc ial nú m. 46..
Re gi mie nto Reserva de Al cañiz núm. 40. . . .
Capitanía G eneral de Ga licia .. ...• ..••... .
Regimient o .Reserva de Reus nú m . 14.... . .
Reg imie nto Infant ería de la Lealtad n úrn. .3°..
Regimiento Res erva de Palencia núm . 60.. .
Zona militar de Te ruel núm. 42 •• .••••• ' ••• 1
Regimient o Infantería de Aragó n núm. 2 r. .
Regimiento Infantería Inmemorial del Rey
n úm. I .. . " . ••••... • •• •• •. •.••••••..•
Regi miento Reserva de Ge tafe núm. l . • • • • •
Regimiento Infanter ía de G eron a n úm. 22 . ,
Regimieato Infanterí a de la Reina núm . 2 ••• ,
Z· ' ]' d B 1 ' ' I01l~ ,, :11. l t 31' e ar c,e ona num o9; .. .• •... .
Regimiento Infant er ía de León numo .38 ....
Regimiento Infanter ía de Luchana núm . 28. . ¡
Regimiento Reserva de Toledo núm. 6. .. • .
Reg imiento Reserva de OYÍedo nú m. 54.•.•
Regimiento Infanteria de Sabaya núm. 6. • . •
Zona militar de Astorga núm . 55. ... • ...•.. 1
RegimLmto Infantería de Aragón nú m. 2 r •••
Regimient o Infantería .le Tetuán nú m. 47.. .
RetJlmiento Reserva de G et afe núm . l .•••••
Regimiento Reserva de Getafe núm . 1 .
Batallón Depósito de Mon.loile.lo núm. 67 1
Batallón Cazador es de Figu eras núm . 6 i
Re gimiento Reserva de Cartagena núm. 2 9" 1
Regimiento Reserva de Orihuela núm. 26.•.
Regimiento Reserva de Zam ora nú m. 5.3 . . . •
Regi miento de Córdo-ba nú m. 10• • • • • • '" ••
I
I ~
I ~I~l~--.------- \ - , .----- - - ' - - . .-'-- .- -----_ ....0.-- --
G T . t : D F . }' bi Benavid U" • [) . ' C C . t 161 . . I 82. eruen e ..•• 1 . • rancisco vu 10 enavi es . • . • D : ' visitación ere z aces.. . . . . ...•. .... asam ien O . I JUnIo. 1 90Id~.m : •.... .. I» Salust.i anoPastor ~l~ nteca •••• •¡ » Iren~ Ig¡e?iasRío~ • • •• •. . .. • . . .. • • . •• Idern 16¡ ~dem . íd .
l. , T eniente ... . 1
1
» A n dr és Requen a Cal,las . ,...... . 1 'J J,oseta Espillar ca, nas •• ••..•.•....•.•• Id, em ,; 16, íde rn .¡íd.
C it á '\ t . Id ' t D bal \ » Josefa Garda Mcdina Idem l b! ídem . • íd .aprtan . .• . . . . . »" nt onio iarte o a . . . • • • . . { E " R Al • D funci 161i' l íd
, _ . )) AnIlla ato ¡ \. arcan.,' . . • . . • . • . • . • . • •. ' .e unc.lOn . . uem ., : .
Ide m.•.•.. . •.•. ' )1 Ramón Fortuñy y Moragues . •. ! » Isabe l Truyols y RO:;¡ñoI. . . • . . . . . . . . •. Cnsamien to , 16 ídem . '. Id .
I.er Te nient e / 'J ~oren,zo Lamba;ri.~lanzanares . » E~; p cTanza yanguas C.¡ruel ~s.. . . . • . • . •. Idem 16 ¡ ~dcm ! ~ d .
Ide rn .. .•...... , 'J) HIoy San ta Man a C~l l.. . .. . .•. . » Mana Dolores Al tarri ba VI llanueva . . . . ldem. . . .. . . 16: ídem 'Ild •
Comte , r et iradO.,: » José Cache iro Marciñado . . . »María M~lf-·tín, ez García ldern 161 ídem, ~d .
e l' T . t [J ' C b 11'~1 t í » Dolores Ferrando Moga r. . . . • • . • ..• . . . lde rn .. . . . . . 16. ídem. I Id .
1. enien e.... . » xarnon . a a 1 1\ ar In.. .. .. ... '1' " F • G " Defunc ió J(jI ' 1 Iíd~ o. " , " » )elesa .arrlls~ IJ ~: ~ ,lll1C.1 n .. I :,em . , .
_. Te l1len te.· ·· 1 » A~olfo ~ast.r0 ~e\' l11a . . . . .. . . . » 1 au la López G()l~z,l1ez ..•...•••.. ..•.. Cas am iento , 161 :dem . :d .
Idem » EhasDlaz l<ernaud<:z » Ad ela Acha P or til la l Ide rn I611dem . Id .
l. er Tenien te 1 » Miguel H errer o RourÍ!mez.... »Lucía Ant onan za v Ramos • • • •. . • . . . . . Ide rn l b, ídem . I íd .
Idern . •.... •... , ~ José Ga rc ía Repero•.. ·:. . . . .. . » Concepción Rivas' Manini , .. •.•.•• .... Idem .• •.•.• J6 i íd em . i íd.
Ide m . . .•••. ... ' » Jerónimo de Gracia Expósito.. . :i> Angeia Uguet Mon ta ner .. ........ •... Idem . • • ••.. 161 íde m . íd .
, 2 .
0 Ten ient e. . . . » A lejandr o García Montes . .. . . . 7J Catalina Alvaro He rná ndez. . , . . . . .. . .. Ide rn .. . . . . . I6! íd em . íd .
I . el' Teniente . " 7J Eugeni o L ópez Ru iz.. • . . • . . • . . » Soiedad Echave Sustas ta Pedroso . . . . . . ldem.. . . . . . 161 ídem . íd .
Il • S'I t M ·t · L'. \ » Antonia Reyes S ánchez Ide m J6 , ídem . íd .
eern .. . . . • ... . 'J, 1 ves re rai me z .opez.. .•.. ( » Marí a Dolores Adames Galano . . .• .•.•. Defunción . . 161 ídem íd .
Idern . . . . . . )) Remigí o !:,1igue~ ,Delgad o ! » María Jose~a A révalo Guzm~n V,illarías. Casamiento. 1 (j l' ~dcrn. ~d .
lde m » ~al~1!el Y,ll,lar \-azq l1~Z , » A~I:a~'o ~tl ~e AIl??rn~z y Feru ánd ez •. Id em 16, :dem . :d .
Idem . . .. .....• » Eladio V él ez Cor rales . . . . . . .•. ' ») Br ígída Lopez G utwrrez ......• .. .••. • ldem 16,ldem. Id .
I~ err: ; ;.) J~ li o . Lodo y .López }3rea ¡ » Rat:aelaFal y Garzón .: ....••. ••..... ldem 16 '1 ~dem . íd .
Cap1tan . . . . . . . . ») emulo Fernandez DIez .... .••. i » JulIa Valladares de la SIerra .•. ..••... , Ide m. . ... . . 14 ldem . id .
Id ~ '1 ' 1 F '1 1) 1 \ » l\laría del Car men Santa María y López., Idcm . . . . . . . 14
1
1 íd em . íd .
em •.• . .... .. ' }) l' 1911e ~' e asco ascua . . . . . • • l ' P 1 VIDf 'ó 'd 'd
, » omasa ascua e asco . ... . ' ,' . ' ,' . . . . e u ncI n .. Lf I em. I .
Idem.. ••. ....•. » Aurelio Rodríguez Ro dríguez . • , )) Constanza Rodríguez González ...•.. •. Casamiento 14 ídem . íd .
C~;nan~ante.. .. » ~:l1~ ón P~r~z BaJJ?:te~,os oo, " " : » Marí~ C~'Ü¡~.o P ie~ro?a,: .. .. . oo .. .. . ... Idem....... 14
1
ídem . íd .
J. Tem ente . . " » 0.1\ Id Chmvella 1 ernandez... . i » Donu nga [ Iquera" 1n as. . . . . . . . . . . . .. Idem.. . . . . . 141 ídem . íd .
'~en~e;rte coron el » Julián Espi1l0 y Let¡'ido ...•... . , » M:rgarita Ripoll V arela .•. •. : . . . . • • • .. Defun~ióIl . . 14 11' ~dem . ~d .
CapItan.. . . . • . .. » Juan Cervera Pe roJo . . . . • . . • .• »Barhara de la Vega y Tabel'l1111a ... . . •. ' Casam Iento. 14 ldern ¡d .
I~em.. . » Roque Dom íIlgu~z Ri.ver o . . • . • , » J~ sta Ramo s Dí.az.•..... . ....•..•.. .. L?efun~iÓIl • . 141 ~d e l1l . ~d .
Comandante.. . . » Ramón Tomaset1 G all......... » 1da r Azcona VIcen te . , . . •• . • . . . • . . • • . Casarlllen t o . 14 ¡de m. Id.

















D. O. NUM. I49
'"
REDENCIONES Y ENGANCHES
mSp'ECClóN GENERAL DE ADMINISTRAUlíN MILITAR
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja Gel'léral de Ultramar, en 26 de junio próxlmo pasado, para pago
del importe de la liquidación de estados de reclamación correspondientes al 1.°, 2.° Y 3.er t.rimestre del año
económico de 1.889-90, cuya noticia se publica en cumplimiento de 10 prevenido en la aclaración 7.a de la
circular de la suprimida Dirección General de Administración Milital', fecha H. de junio de 1.889, inserta





. CUERPOS Trimestres 1 CONCEPTO
-----------------.-- -- _ .-_.._j_.._.._~-------- -------1----1-
i
EJÉRCITO DE CUBA !
Regimiento Infantería de Cuba núm. 65, 2.° batallón.
» » ». Guerrilla.
Batallón Cazadores S. Quintín núm . .26••••••.••••••
» » » Guerrilla....•.•...
Guardia Civil Comandancia Matanzas...•.....•.•..
» lt ) Remedios•...•.•. , .
»» :t Santa Clara ..
»» ~ Colón. . ..•.••...•...•
EJÉRCITO DE PUERTO RICO
Guardia ci-n Comandancia Puerto Rico ..•........
»» » Ponce.....•..•....•...
Diferencia entre el importe de la liquida-
ción de estados de reclamación, y los pe-
didos anticipados de fondos satisfechos
















REGLAMENTOS Distribución da (iJemplares que se cita
INSPECCION GENERAL DE ARTILLERÍA
Circular. Habiéndose terminad" la impresión del se-
gundo tomo del reglamento para la instrucción táctica de
las tropas de Artillería, aprobado por real orden de 2 I de
marzo de este año (D. O. núm. 67), he tenido por con\'6-
niente disponer que sean distribuidos los ejemplares en la
forma que á continuación se expresa: debiendo ser remiti-
dos por cuenta de la imprenta, la cual pasará á los batallo-
nes y regimientos la factura correspondiente para su pago,
á razón 'de una peseta ejemplar.
Los batallones y regimientos faoilitarán á las bibliotecas
de los establecimientos, igualmente que á los jefes y oficia-
les, los ejemplares que deseen adquirir al precio marcado
de una peseta.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de julio
de 1890.
Burgos
A la Academia de aplicación.... .... ••. .. • ... .... ;00
A cada una de las secciones de la Escuela Central de
Tiro......................................... 15
A cada uno de los batallones de Artillería de plaza
l.o, 2.° y 3.°. . . . . . . • . . . . • . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . 80
Idem íd. íd. 4.°,5.°,6.°,7. 0 Y8.°................. 60
Al 9. \) batallón.; , o.............................. 30
A cada uno de los lO y 1 I • • •• •• • • • • • •• • • • • • • • •• • • 50
Al 12 ti 11 '" 11. ti _ 40
Al regimiento de Filipinas....................... 100
A cada regimiento Divisionario. . . . •. . . . . . . . • . . • . • 180
A cada uno de los regimientos de Cuerpo L°, ;.0 Y
5.°..... ....•...•.•.......•.....•.•........... 14°
Idem íd. íd. 2.° Y4.°............................. 170
A cada uno de los regimientos de Montaña.. . . .• • . • 20
Al regimiento de Sitio , , • • • • . . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • 30
Madrid 2 de julio de 1890'
Excmos, Sres. Comandantes generales Subinspectores de
Artilleria de los Distritos y Seriares Coronel director
de la Aoademia y Comandante exento de Cauta.
Burgos
© Ministerio de Defensa
D. O. NUM. 149 1Q39
PARTE NO OFICIAL
--~-_._------
INSPECCIÓN GENERAL DE 'INFANTER1A
ASOCIACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO DEL COLEGIO DE MARÍA CRISTINA
a ~~.;T.A-
Mes di junio de I890
BALANCE é inventario y comprobactón del expres~do :Qles
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En metálico....•..•...•.•..•........•••...•...•.•.•••. ....•..•.....••••••..•••...•••..••••••








i En nn crédito contra el Ayuntamiento de Aranjuez.•••.•• , ....•..•....•.••. '...•.•..••.••• , •••••.
I En otro ídem de la obra <dl'Iís memorias íntimas», por el Marqués de Mendigorría•..••••••••••.••••.
En otro ídem íd. «Nociones de Contabilidad»....••.•.........•.....•....•...•....••.•••.•••••.
En resguardos del Habilitado por sellos de franqueo para su realización.•••••.....•..•..•..••.•.••.
, En otro ídem como remanente del Colegio, para atenciones .••..•.• " .•.•.•..... " .•...•••.••••••
En una libranza del Giro Mutuo contra la Administración de Aranjuez .•..••.•••••..••.•..•.•.•••.
En sellos de comunicaciones .•.••.•••.............•..••••....•....•.•.•••••••.......•.••••••.•













Madrid 30 de junio de 1890'
Intervine:
El General Secretario Vicepresidente'
CELESTINO F. TEJEIRO
V." B.O
El General Inspector Presidente,
POLAYIEJA
El teniente coronel Cajero,
EDUARDO GÓ~IEZ
RELACIÓN de las comunicaciones y valores recibidos de los cuerpos y habilitados, en concepto de subscr-lp...







~ g ~ 1==;=====;===°1::;'~;:' Día
I:---------------l-'-·!...'-~'" --1----- ---I--------·-------I--------~--II
1I
» 19 mayo ... 1890 La de cambio de 241'97 centavos
» 9 junio. ", ídem Libranza de 7 pesetas.•••••••••
105 9 ídem•.. ídem Idem de 195'27 íd.............





40 10 ídem En sellos de comunicaciones pe-
I setas 1'40.•....•••.•• .••.•.• :
..
-:l':'''' .. '
! Capitanía General del distrito de la
, Isla de Cuba....••.•.•.....•..
Idem íd. de Burgos...••••.••.•..
Regimiento Infantería de Borbón
: núm. 17.••...•.•••••..•...•.•




11 Idem íd. de Figueras núm. 6......
=
Intervine:
El General Secreta río Vicepresidente,
CIlJ,ES'!'INO F. TEJEIRO
V.OB.9
El General Inspector Preaídente,
POLAVIEJA
Madrid )0 de junio de 1890'
El teníentetcoronel Cajero,
EDUARDO GÓMEZ
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D. O . NUM. 149
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
SOCIE.DAD DE SOCORROS MUTUOS D EL ,A.RM.A
RELACIÓN de los señores s ocios que han fa llecido en Ias fechas que se indica n , cuyos expedientes han sido
apr ob ados, con expr esión d e los cu er p os encarg a dos de la r eca udación
Cu erpos recau dado res
Zona militar de Barce lona núm. 10.
Regimient o R eserva de Toledo n úm. 6.
Cándido Marcos • •.• •• .... , •.
Antoni o Meneses Alonso .
Rafael G arcía Tendr io •. . .. • . .
Manuel L ópez P érez.• . . . . • . • .
Juan Ben avente Cal vo •. . . . . .•
Aniceto G ándara ...... •. ... •.
Martiniano Ar en illas Martín .
G onzalo Valdés Moreno .
Edu ar do Briján Mor illo .
Bar tolom é López Sánchez .• . • .
» Jos é Lo po Machín . .•..•. . . ••.
» Francisco Punce! Marquina • •. .
» Ju an González Casti llo • . .. .. . .
» José Reigosa Car racedo .
» José Q uintela Lence . .. . .. . • • .
Capitán ...•.. " »
Coma ndante . • .. »
Ten iente coronel. »
Cap itán. . • • • . • . »
Cor oneL..... .. />
Alférez. . . .. . . . • »
Médico 1. 0 • • •• 1 »
Alférez . . . • . . . " »
Teniente. . .. . .. »
Otro . . • .. . • • • . • »
Teniente coronel, » Cristóbal Fern áridez y Fern án-
dez de Córdob a. . . . . . .•• . • .. 18
Capitán ...•. , . . » Felipe San P edro Cam pos. •. . • 8
T eniente ..••.. .
Comandante ....
Teniente cor on el.
Coronel . .
Comandante . . .•
rz::=:z: - ti
Clases ! NO~lBRES =-:=-~-:-~~~~~R o.~~1 I,.I!i Di,1 I Jl es : ,1;;0 ,
11 - - - -- -- .- --/.- .. .-- -- ----- - - - -- .-!- ------ - ¡- - .- .- - - - .- --- - - - -- - -
C . .' I 1) F-' , L' - r - .. -6 ¡ . .. ! 88 ':) . . , iap¡t.llJ; . : , . :a~~l~~(~ 31,a ~:IrI 0D ~ I JU.ll~ - ' : : " 11, 9 l.\.eg¡m¡enio Infanter ía de Pavía núm. 50. ¡
Comandante ..• .
1
» [os é L,-n era Montels • •. .. , ..•. - o octuhr" " ' 1 Id . Zon a mil~tar de ,Mad:-id núm . 2 . i
Coronel •.•.. , .. ' » Manuel G arc ía Conde., . . . . .. . 6 I diciembre i ] íd . Idem de ra, de 1(1. nurn. 2. I
T eni en te....... • i » E~~quiel ~.ernán~~z Calvo ... ' ~ 2 I ~~:lll • .•• •• ! ~d. Regimiento Reserva de Soria núm. 7. I
Coma n dante \ » Síxto Iglesias Lama .. o • • • • " , ., ) 1 i lddll. . . . . . . Id . Zona mili tar de Madrid núm. 3. ,
Tenie nte " » José Santandreu Calatayud..... 3 enero ..•.. : 18 9 0 Idem íd. de Barcelon a núm. 9.
A1fé,r~z 1 » Baudi~io B.ars ,Olié .:;. ... .. . .. .3 ~dem ; ~d l dem íd . de íd. núm . 10.
Capit án , ' " » Joaqu ín Cort és Guilleuma v. . • . 6 ídem.. •... . Id. Regi miento Reserva de Barbastro n úme-! . ro 41.
I? . íde m i íd . Zona militar de Madrid núm. .3 .
., \ feb re ro ¡ íd . Regi miento Reserva de Motril núm. 43.
6 ! ídem ; íJ . Bata1l6n Cazado res de Estella núm. 14. . .
t o íde m I íd . Regimiento Reserva de M érida núm. 6.
14 íde m... . • . i íd . Zon a militar de Santiag o núm . 32. .
19 ídem ¡ íd . T ercer bata llón de l regi miento de Gra-
I n ada núm. 34.
21 ídem i íd. Zona militar de Barc el on a núm. 9.
26 íde m , íd . Idem íd . de Madrid núm . l.
26 ~de lll....• ' 1 id . Idem íd . de Palma de Mall orca núm. 68.
27 ídem. , • . . • . íd , Re gimien to Reserva de Segovia núme-I I r o 2 .
L O mar zo. •..• 1 íd . Zona mi litar de Pontevedra núm . 35.
.2 ídem.... .. ,' íd . Idem íd . de Madrid n úm. 2 .
8 íd em. . . . . . íd. Idem íd . de Logroñ o núm. 61.
ro íde m.. . . . . . íd . Idem íd. de Santi ago núm . 32. .
12 ídem .. . . . ' 1' íd . Regimiento Res erva de Mondoñedo nú-
me ro 57.
!
abril , í íd .
mayo 1 íd .
I
H ab ía en fin de mayo .
Altas••••• ... •
Suman .
Baja s. . • • • • . • .
Quedan en fin de junio•.... .•
» » 4 24 272 486 1.025 2.429 3·° 53 1.177 4 ~
» » » ~ » 2 1 1 5 2 ) ll>
- -
.- -
- - - -
- - - 488 1.026
_._-
) .°5 8 ---- --» » 4 24 272 2·43° 1.179 4 »
1> » l> » I 3 4 6 5 2 » » '
---- - - - - - --
485 --
-- --
» » 4 24 271 1.022 2.424 )·°5 3 1.177 4 »
8·474
1 1
Madrid 2 de julio de 189o.-Polavie.fa .
IMPRENTA Y LITOGRAFiA DHL DEPÓSITO DH LA OVRRRA.
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